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1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5000 METERS DATE: 11/21/87 
( TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 SIMON FRASER BC 1 9 12 17 21 23B 43B 60 
2 ADAMS STATE CO 4 5 31 34 35 BOB 84B 109 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 3 26 32 33 37 51B 65B 131 
4 WISCONSIN-PARKSIDE 2 10 38 59 72 110B 138B 181 
5 WESTERN WASHINGTON U 11 18 36 46 81 115B 145B 192 
6 WISCONSIN-MILWUKEE 24 29 42 48 57 61B 66B 200 
6 HILLSDALE COL MI 15 25 27 63 70 76B 86B 200 
8 WESTERN STATE CO 16 22 52 64 74 83B 92B 228 
9 NORTH FLORIDA U 13 30 49 99 105 111B 135B 296 
10 WISCONSIN-EAU CLAIRE 50 53 55 82 88 89B 97B 328 
11 EMPORIA ST KS 8 67 69 90 108 124B 154B 342 
12 MALONE COLLEGE OH 6 14 77 123 126 152B 161B 346 
13 WESTERN OREGON ST 58 68 79 87 91 93B 118B 383 
13 LINFIELD COL OR 28 40 96 103 116 12BB 383 
15 WESTMONT COL CA 41 45 98 107 121 151B 176B 412 
16 PITTSBURG ST KS 54 75 78 100 130 437 
17 KEARNEY STATE NE 19 20 114 140 153 166B 186B 446 
18 N MEXICO HIGHLANDS U 60 71 73 136 167 507 
19 HARDING UNIV AR 44 94 109 117 144 163B 164B 508 
20 MANCHESTER COL IN 7 56 104 158 184 187B 198B 509 
21 NORTHERN STATE SD 39 62 127 141 156 172B 202B 525 (_ 22 MISSOURI BAPTIST COL 95 112 125 129 131 133B 146B 592 
23 BERRY COLLEGE GA 85 113 137 157 170 181B 185B 662 
24 BEMIDJI STATE MN 101 102 139 143 207 692 
25 WEST FLORIDA U 47 155 159 168 173 182B 214B 702 
26 OKLAHOMA CHRISTIAN COL 119 132 148 150 169 718 
27 SIENA HEIGHTS COL MI 106 122 134 178 183 196B 197B 723 
28 CARSON-NEWMAN COL TN 142 147 149 160 171 177B 193B 769 
29 WEST LIBERTY ST WV 120 180 188 194 206 888 
30 IOWA WESLEYAN COL 162 175 190 195 204 926 
31 COLLEGE/ST ROSE NY 174 192 200 201 203 208B 216B 970 
32 GEORGETOWN COLLEGE KY 165 179 213 215 218 990 
33 ST VINCENT COL PA 189 199 209 211 212 217B 221B 1020 
34 CEDAR CREST COL PA 191 205 210 219 220 1045 
L 
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1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
:ACE: WOMEN'S 5000 METERS DATE: 11/21/87 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
~LA~I:i 
OVERALL IEA1i TIME ~ NAME XR SCHOOL 
1 1 16:59 262 LEAH PELLS 4 SIMON FRASER BC 
2 2 17:32 347 MICHELLE MARTER-ROHL 4 WISCONSIN-PARKSIDE 
3 3 17:34 248 VALERIE HILDEN 3 PACIFIC LUTHERAN WA 
4 4 17:37 325 DORIS WATSON 4 ADAMS STATE CO 
5 0 17:39 549 KIM BURKE 4 CENTRAL WASHINGTON u 
6 5 17:46 323 JANE REAVES 3 ADAMS STATE CO 
7 6 17:46 155 MARGUERITE SKELLO 4 MALONE COLLEGE OH 
8 7 17:51 107 MEG MCELROY 4 MANCHESTER COL IN 
9 8 17:52 361 CINDY BLAKELEY 4 EMPORIA ST KS 
10 9 17:55 263 JULIET SMITH 4 SIMON FRASER BC 
11 10 17:57 348 NANCY MARTER 3 WISCONSIN-PARKSIDE 
12 11 17:59 275 SARAH WILLIAMS 2 WESTERN WASHINGTON u 
13 12 18:03 261 CAROL MONTGOMERY 1 SIMON FRASER BC 
14 13 18:06 126 JENNY LAMOREUX 4 NORTH FLORIDA U 
15 14 18:07 151 LISA KLINGSHIRN 4 MALONE COLLEGE OH 
16 15 18:08 283 ERIN GILLESPIE 3 HILLSDALE COL MI 
17 16 18:08 332 SHEILA BARRETT 4 WESTERN STATE CO 
18 17 18:09 265 CHRIS WAGNER 2 SIMON FRASER BC 
19 18 18:10 272 GENEVIE PFUELLER 3 WESTERN WASHINGTON u 
20 19 18:10 380 PAULA WEST 3 KEARNEY STATE NE 
21 0 18:11 565 KATHY WAGGONER 3 DOANE COLLEGE NE 
22 20 18:14 379 DONNA SPICKELMIER 3 KEARNEY STATE NE 
23 21 18:15 259 CAROLINE FRASER 2 SIMON FRASER BC 
24 22 18:16 341 BONNIE WEISKOPF 2 WESTERN STATE CO 
25 23B 18:17 260 SARAH HOWELL 1 SIMON FRASER BC 
26 2.4 18:20 386 MARGIE SCHWEINERT 3 WISCONSIN-MILWUKEE 
27 25 18:20 289 GINA VANLAAR 4 HILLSDALE COL MI 
28 26 18:21 247 JULIE CLIFTON 3 PACIFIC LUTHERAN WA 
29 27 18:27 291 JENNIFER WILSON 4 HILLSDALE COL MI 
30 0 18:30 501 TAWNY KERN 2 FLAGLER COL FL 
31 0 18:33 563 DEB WRIGHT 3 NEBRASKA WESLEYAN 
32 28 18:33 410 ANGELA THATCHER 3 LINFIELD COL OR 
33 29 18:33 385 KATHY KADLEC 3 WISCONSIN-MILWUKEE 
34 30 18:34 120 YOLI CASAS 3 NORTH FLORIDA U 
35 31 18:37 322 BARBARA PETERSON 1 ADAMS STATE CO 
36 32 18:38 249 GWEN HUNDLEY 1 PACIFIC LUTHERAN WA 
37 33 18:39 253 MINTA MISLEY 3 PACIFIC LUTHERAN WA 
38 34 18:41 317 APRIL CAMPBELL 3 ADAMS STATE CO 
39 35 18:41 321 JOAN PARKS 3 ADAMS STATE CO 
40 0 18:42 529 DANA GOODMAN 2 JAMESTOWN COL ND 
41 36 18:42 267 JENNIFER EASTMAN 3 WESTERN WASHINGTON U 
42 37 18:43 251 JOANNE MARIS 3 PACIFIC LUTHERAN WA 
43 0 18:44 562 YVONNE HOLLMANN 2 MIDLAND LUTHERAN NE 
44 38 18:44 351 PAULA STOKMAN 1 WISCONSIN-PARKSIDE 
45 39 18:46 205 MARLENE CALMUS 4 NORTHERN STATE SO 
46 40 18:47 408 MELANIE LECKENBY 2 LINFIELD COL OR 
47 41 18:47 236 MICHELLE LUBINSKY 1 WESTMONT COL CA 
48 42 18:48 389 ANN WARD 2 WISCONSIN-MILWUKEE 
49 · 43B 18:49 258 LOUISE EMBACHER 2 SIMON FRASER BC 
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1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5000 METERS DATE: 11/21/87 
( RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
~T..6QE 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME YR SCHOOL 
50 44 18:49 215 MELYNDA DAVIS 2 HARDING UNIV AR 
51 45 18:50 231 MAIRE CARMAN 2 WESTMONT COL CA 
52 46 18:51 271 DOLORES MONTGOMERY 4 WESTERN WASHINGTON u 
53 47 18:51 166 KELLY GEIGER 4 WEST FLORIDA U 
54 48 18:53 381 LYNN BOUCHE 4 WISCONSIN-MILWUKEE 
55 49 18:53 119 JULIE CAMPBELL 3 NORTH FLORIDA U 
56 0 18:54 568 KRISTIN POTTS 1 GEORGE FOX COL OR 
57 50 18:54 400 DAWN SLEGER 3 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
58 51B 18:55 250 MARY LEWIS 2 PACIFIC LUTHERAN WA 
59 52 18:55 333 LISA FITZGERALD 3 WESTERN STATE CO 
60 53 18:57 397 ANGIE MOERBITZ 3 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
61 54 18:58 360 GENA THOMAS 4 PITTSBURG ST KS 
62 55 18:58 398 DENISE OTT 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
63 56 18:59 106 BECKY KREPS 4 MANCHESTER COL IN 
64 57 19:00 384 ANNE HILLS 3 WISCONSIN-MILWUKEE 
65 58 19:00 418 SELINA STANTON 1 WESTERN OREGON ST 
66 59 19:01 342 KRISTIN ALIOTO 2 WISCONSIN-PARKS IDE 
67 0 19:01 506 MARIA NEWCOMER 3 FINDLAY COLLEGE OH 
68 0 19:01 564 AMY BAKER 3 DOANE COLLEGE NE 
(_ 69 60 19:02 330 DIANE VALLEJOS 1 N MEXICO HIGHLANDS U 70 0 19:03 556 SABRINA MORROW 2 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
71 61B 19:05 382 RHONDA GRABOW 2 WISCONSIN-MILWUKEE 
72 0 19:05 567 TERESA GILLE 3 WISCONSIN-RIVER FALLS 
73 62 19:06 206 STEPHANIE HENGEL 3 NORTHERN STATE SD 
74 63 19:07 285 SHARON KINSLER 2 HILLSDALE COL MI 
75 64 19:08 334 JOLYNN HUTCHINSON 1 WESTERN STATE CO 
76 65B 19:08 256 ERIN WICKHAM 4 PACIFIC LUTHERAN WA 
77 0 19:11 517 TAMMI WILLIAMS 2 OLIVET NAZARENE IL 
78 66B 19:12 383 CARRIE HAEN 2 WISCONSIN-MILWUKEE 
79 ~ 67 19:13 369 MICHELLE TYRRELL 1 EMPORIA ST KS 
80 68 19:13 415 SANDY LOOP 2 WESTERN OREGON ST 
81 69 19:13 363 MARY GRIEBEL 3 EMPORIA ST KS 
82 70 19:16 290 DENISE WHELTON 1 HILLSDALE COL MI 
83 0 19:19 545 LORI ZACKULA 4 CALIFORNIA LUTHERAN 
84 0 19:20 561 CHRISSY SITTS 2 FT HAYS ST KS 
85 71 19:21 331 ANITA WILLIE 2 N MEXICO HIGHLANDS u 
86 72 19:21 350 ANN STOKMAN 1 WISCONSIN-PARKSIDE 
87 0 19:22 543 LISA BENNETT 2 FRESNO PACIFIC COL CA 
88 73 19:22 328 CHRISTINA LUJAN 4 N MEXICO HIGHLANDS u 
89 0 19:22 511 KIM RODOCKER 4 ANDERSON UNIV IN 
90 74 19:23 338 DANEL SEGURA 1 WESTERN STATE CO 
91 75 19:24 354 TINA HANCOCK 3 PITTSBURG ST KS 
92 76B 19:24 287 CASEY O'NEILL 1 HILLSDALE COL MI 
93 0 19:25 552 CHRIS LEON 4 AQUINAS COLLEGE MI 
c 94 0 19:26 553 ANTOINETTE SMITH 1 AQUINAS COLLEGE MI 95 77 19:26 153 SANDY MOORE 4 MALONE COLLEGE OH 96 0 19:27 539 DEANNE YOUNG 3 SCHOOL/THE OZARKS MO 
97 78 19:28 356 TRACEY KEITH 4 PITTSBURG ST KS 
98 0 19:29 534 PAULA COATS 4 ARKANSAS LITTLE ROCK 
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1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
. ······- -- ... 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5000 METERS DATE: 11/21/87 
r RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
~I. A~~ 
OVERALL ~ TIME ~ NAME m SCHOOL 
99 0 19:31 540 MICHELLE HADDEN 3 WILL!AM Jm~uL COL MO 
100 0 19:32 513 CINDY JAHN 4 TAYLOR UNIVERSITY IN 
101 0 19:32 550 JULIE BAUER 1 SOUTHWEST STATE MN 
102 79 19:33 417 KATHRYN O'LEARY 4 WESTERN OREGON ST 
103 80B 19:33 319 MELISSA JOHNSON 2 ADAMS STATE CO 
104 81 19:33 268 JENNIFER HALLETT 4 WESTERN WASHINGTON U 
105 82 19:34 394 SUE KORTENKAMP 3 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
106 83B 19:35 340 EDIE VOGT 2 WESTERN STATE CO 
107 84B 19:35 324 RITA TORRES 3 ADAMS STATE CO 
108 85 19:35 137 SUSAN WHITE 4 BERRY COLLEGE GA 
109 86B 19:36 284 LISA GREB 4 HILLSDALE COL HI 
110 87 19:36 413 DEBRA DICK 4 WESTERN OREGON ST 
111 0 19:37 537 MARGOT JOBSON 1 TARKIO COLLEGE MO 
112 0 19:38 544 TIFFANY SHAW 3 FRESNO PACIFIC COL CA 
113 88 19:39 392 LISA INGWELL 1 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
114 0 19:40 531 LORI HEDLUND 2 DICKINSON STATE ND 
115 0 19:41 527 JACK! DEVINE 1 MINOT STATE ND 
116 0 19:41 566 JOY MALCHOW 2 CONCORDIA COL NE 
117 89B 19:42 399 KELLY SHIBILSKI 2 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
118 90 19:43 368 JENNIFER STRADER 3 EMPORIA ST KS ( _ 119 91 19:44 416 DIANA NICHOLAS 3 WESTERN OREGON ST 120 92B 19:45 337 GERI PESTER 2 WESTERN STATE CO 
121 93B 19:46 419 BRENDA THWAITE 2 WESTERN OREGON ST 
122 94 19:46 220 TRACY PARKS 1 HARDING UNIV AR 
123 95 19:47 228 MIRIAM OTTEN 4 MISSOURI BAPTIST COL 
124 96 19:47 402 AUTUM BELFORD 2 LINFIELD COL OR 
125 97B 19:48 396 WENDY MEINEN 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
126 98 19:49 233 JILL HATFIELD 3 WESTMONT COL CA 
127 99 19:49 122 LAURA FINCH 3 NORTH FLORIDA U 
128 100 19:50 358 SCHARLA KIVITTER 3 PITTSBURG ST KS 
129 0 19:50 536 ANNA ASSENMACHER 1 "TARKIO COLLEGE MO 
130 0 19:51 507 MARY DOWLER 3 RIO GRANDE COL OH 
131 101 19:51 281 DENISE WARD 1 BEMIDJI STATE MN 
132 102 19:52 280 PATTY WAKE 4 BEMIDJI STATE MN 
133 103 19:55 406 MICHELLE HARRIS 2 LINFIELD COL OR 
134 104 19:55 103 SUSIE HILL 3 MANCHESTER COL IN 
135 105 19:55 124 ANNIE KNEIDLER 3 NORTH FLORIDA U 
136 106 19:56 294 ATHENA DELLES 3 SIENA HEIGHTS COL MI 
l.37 107 19:56 235 STACIA LARSEN 2 WESTMONT COL CA 
138 108 19:56 365 JEAN KOLARIK 3 EMPORIA ST KS 
139 109 19:57 212 CHERYL BEDNOSKY 3 HARDING UNIV AR 
140 110B 19:57 349 JACKIE MELOTIK 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
141 0 19:59 530 KATHY KEELE 2 JAMESTOWN COL ND 
142 0 19:59 520 KELLY O'CONNOR 1 SPRING HILL COL AL 
143 111B 20:00 127 APRIL MORSE 4 NORTH FLORIDA U L 144 112 20:01 226 TERESA MCCAIN 1 MISSOURI BAPTIST COL 
145 113 20:01 132 SHELLEY LEWIS 4 BERRY COLLEGE GA 
146 0 20:02 551 SHEILA OLSON 1 WINONA STATE MN 
147 0 20:02 512 MELANIE TRIMBLE 1 ANDERSON UNIV IN 
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1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAHPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5000 METERS DATE: 11/21/87 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
~~.~.~~ 
OVERALL ~ TIME HQ.... NAHE .1B. SCHOOL 
197 149 20:46 299 SANDY ENLOW 3 CARSON-NEWMAN COL TN 
198 150 20:46 189 ANGELA HARMAN 2 OKLAHOMA CHRISTIAN COL 
199 151B 20:47 232 DEBBIE GILCHRIST 2 WESTMONT COL CA 
200 152B 20:48 149 DEANA HAGESTROM 2 MALONE COLLEGE OH 
201 153 20:48 372 ERIN DUNN 2 KEARNEY STATE NE 
202 154B 20:49 370 KATHY WOLFORD 3 EMPORIA ST KS 
203 155 20:50 172 CHRISTINA THOMAS 2 WEST FLORIDA U 
204 156 20:50 207 SARA HOEKE 1 NORTHERN STATE SD 
205 157 20:53 136 TAMMY WELCH 3 BERRY COLLEGE GA 
206 158 20:53 104 TAMMY JOHNSON 1 MANCHESTER COL IN 
207 0 20:54 503 KRIS LEITHOLF 4 WESTMINSTER COL PA 
208 0 20:55 557 BETSY RICHARDS 1 BARD COLLEGE NY 
209 0 21:03 505 LAURA RUSSELL 2 PITTSBURGH/BRADFORD PA 
210 159 21:04 171 LISA MORTON 1 WEST FLORIDA U 
211 0 21:06 521 TAMMY CIESLA 1 UNITY COLLEGE HE 
212 160 21:07 301 GAIL GODFREY 2 CARSON-NEWMAN COL TN 
213 161B 21:07 150 TAMMY HElL 4 MALONE COLLEGE OH 
214 162 21:08 163 SHARI TRAUGHBER 4 IOWA WESLEYAN COL 
215 163B 21:08 219 JODIE HURRAY 4 HARDING UNIV AR 
216 164B 21:09 216 TERESSA DURHAM 4 HARDING UNIV AR 
217 165 21:13 242 LIBBY COALE 3 GEORGETOWN COLLEGE KY 
218 166B 21:14 378 CHRIS PHELPS 2 KEARNEY STATE NE 
219 0 21:14 525 LAURA STONE. 2 OKLAHOMA BAPTIST U 
220 0 21:15 555 SHAUNA HASTY 1 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
221 167 21:16 326 ANNA DOMINGUEZ 1 N MEXICO HIGHLANDS U 
222 168 21:18 169 MELISSA LAY 3 WEST FLORIDA U 
223 169 21:20 187 DANA CLARK 1 OKLAHOMA CHRISTIAN COL 
224 0 21:22 532 LYNDA POTTER 3 HENDRIX COL AR 
225 170 21:24 130 MICHELE CROMER 2 BERRY COLLEGE GA 
226 171 21:24 302 IDA MAXON 1 CARSON-NEWMAN COL TN 
227 172B 21:25 208 KARI JOHNSON 2 NORTHERN STATE SD 
228 0 21:26 558 BETH LYNCH 1 GEORGIAN COURT NJ 
229 173 21:29 165 LAURA DUNBAR 2 WEST FLORIDA U 
230 174 21:34 310 AMY GUILLAUME 2 COLLEGE/ST ROSE NY 
231 175 21:35 158 BRENDA BROWN 2 IOWA WESLEYAN COL 
232 176B 21:36 237 RACHEL PORTER 4 WESTMONT COL CA 
233 177B 21:36 304 DIANE HOPKINS 2 CARSON-NEWMAN COL TN 
234 178 21:39 297 ERIN O'ROURKE 4 SIENA HEIGHTS COL HI 
235 0 21:40 176 ESMERALDA LOPEZ 1 ST EDWARD'S U TX 
236 179 21:41 246 SHANDA JONES 2 GEORGETOWN COLLEGE KY 
237 0 21:41 504 BETTY JO GABEL 4 PITTSBURGH/BRADFORD PA 
238 180 21:44 181 ALEXIS BRAMMER 2 WEST LIBERTY ST WV 
239 181B 21:44 133 MICHELLE LLAO 1 BERRY COLLEGE GA 
240 182B 21:45 167 DOLLY HARRISON 4 WEST FLORIDA U 
241 183 21:50 292 LAURIE BAILEY 1 SIENA HEIGHTS COL HI 
242 184 21:53 101 BRENDA STOCKTON 1 MANCHESTER COL IN 
243 185B 21:55 131 THERI HOOD 1 BERRY COLLEGE GA 
244 186B 21:58 375 BRIDGETTE MEISSNER 1 KEARNEY STATE NE 
245 0 21:58 519 AMY STARR 2 GREENVILLE COL IL 
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1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5000 METERS DATE: 11/21/87 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
ei..A~fi 
OVERALl.. :r.uJ1 TIME liQ..... NAME m SCHOOL 
246 187B 21:59 109 BECCA STIVER 2 MANCHESTER COL IN 
247 188 22:02 183 LORI KOVACK 1 WEST LIBERTY ST WV 
248 189 22:04 146 MARC I A NELSON 2 ST VINCENT COL PA 
249 190 22:10 159 KIM BUTLER 1 IOWA WESLEYAN COL 
250 191 22:15 201 JACOUI MORGANS 3 CEDAR CREST COL PA 
251 192 22:16 314 LINDA SIGNORELLI 2 COLLEGE/ST ROSE NY 
252 193B 22:17 308 SUSAN DAGLEY 1 CARSON-NEWMAN COL TN 
253 194 22:18 182 CAROLE DICESARE 4 WEST LIBERTY ST WV 
254 195 22:19 162 TAMMY KERR 2 IOWA WESLEYAN COL 
255 0 22:36 516 KIM ADLER 2 CASTLETON STATE VT 
256 196B 22:38 293 DONNA BENOIT 4 SIENA HEIGHTS COL MI 
257 .197B 22:40 295 MARTHA HANS 4 SIENA HEIGHTS COL HI 
258 198B 22:43 102 DORIS GRIFFEN 1 MANCHESTER COL IN 
259 199 22:44 138 KATHLEEN BRAVIN 1 ST VINCENT COL PA 
260 200 22:45 315 MICHELLE TENNANT 1 COLLEGE/ST ROSE NY 
261 201 22:47 311 CATHERINE HICKEY 3 COLLEGE/ST ROSE NY 
262 202B 22:48 211 BECKY HARMSEN 2 NORTHERN STATE SD 
263 203 22:50 312 TERRY ORAVSKY 1 COLLEGE/ST ROSE NY 
264 0 23:02 559 RHONDA WEAVER 1 CLARKE COLLEGE IA 
265 0 23:16 177 IRENE NINO 4 ST EDWARD'S U TX 
266 204 23:17 160 VONDA CAPPER 1 IOWA WESLEYAN COL 
267 0 23:31 522 ANDREA BARNES 3 SCHREINER COL TX 
268 205 23:33 200 SHERI MACAULEY 3 CEDAR CREST COL PA 
269 206 23:35 180 CHERYL BLAKE 2 WEST LIBERTY ST WV 
270 0 23:45 533 KIM BROWN 3 ARKANSAS COLLEGE 
271 207 23:48 277 SHAWN ESTLING 1 BEMIDJI STATE HN 
272 0 24:09 114 BETH GOODWIN 2 JOHNSON STATE VT 
273 208B 24:26 313 DARLENE PRITCHARD 1 COLLEGE/ST ROSE NY 
274 209 24:29 143 JULIA FAUTH 4 ST VINCENT COL PA 
275 210 24:53 196 KRISTEN FALLA 2 CEDAR CREST COL PA 
276 0 24:56 179 SYLVIA TORRES 1 ST EDWARD'S U TX 
277 211 25:09 139 VICKI COLAPIETRO 3 ST VINCENT COL PA 
278 212 25:24 147 STEPHANIE PROSPERI 2 ST VINCENT COL PA 
279 213 25:25 243 LUCY HILKE 3 GEORGETOWN COLLEGE KY 
280 214B 25:26 164 PAMELA COFFIN 2 WEST FLORIDA U 
281 215 25:31 241 KRISTY BISHOP 1 GEORGETOWN COLLEGE KY 
282 216B 25:33 309 BEVERLY BISNETT 1 COLLEGE/ST ROSE NY 
283 217B 25:40 144 MARl A HERMAN 1 ST VINCENT COL PA 
284 218 25:47 245 DAWN KEELING 3 GEORGETOWN COLLEGE KY 
285 0 25:53 518 SHEILA DABBS 2 OLIVET NAZARENE IL 
286 219 25:57 203 LAURIE WITUCKI 3 CEDAR CREST COL PA 
287 220 26:03 195 LORI BENECK 2 CEDAR CREST COL PA 
288 221B 26:03 140 ELIZABETH DELORETTA 1 ST VINCENT COL PA 
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RESULTS OF NAIA DISTRICT 2 MARATHON 
Men's Division 
1. John Oord 
2. Joe Alueta 
3. Eric Jensen 
4. Chris Duquette 
5. Mike Del Donno 
6. Jay Coleman 
7. Tom Mills 
8 •. Vic Downs 
Women's Division 
NNC 
sosc 
EOSC 
wu 
wu 
wu 
sosc 
Lin 
2:45:30 
2:52:44 
2:54:56 
2:55:45 
3:00:48 
3:06:34 
3:13:11 
dnf. 
at Seaside, OR; Feb. 28, 1987 
1. Elaine Delsman 
2. Kali Haverstock 
sosc 
GF 
3 : 0 7 : 1 7 (NR) 
3:51:07 
District Meet Score after one event: 
Men: NNC 10, SOSC 8, WU 7, EOSC 6 
Women: SOSC 10, GF 8 
Next NAIA District Event: Decathlon/Heptathlon, April 20-21 at SOSC 
Past District Champions 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Women 
1983 
1984 
1985 
1986 
Curt Ankeny 
Larry Miller 
Mark Adamson 
Mark Adamson 
Terry Zerzan 
Terry Zerzan 
Tim Rutledge 
Bill Pewen 
Bill Pewen 
Pat Williams 
Kris Mueller 
Jim Wyatt 
Dwight Larabee 
Greg Miller 
Nadine Price 
Nadine Price 
Kathleen Welland 
Laura LewAllen 
GF 
sosc 
GF 
GF 
wu 
wu 
wu 
sosc 
sosc 
wu 
Lin 
Lin 
GF 
EOSC 
Lin 
Lin 
L&C 
L&C 
2:25:19 
2:22:06 
2:32:08 
2:31:36 
2:22:23 
2:27:28 
2:31:27 
2:35:01 
2:31:50 
2:30:07 
2:24:08 
2:31:07 
2:37:26 
2:34:57 
3:08:31 
3:06:47 
3:14:35 
3:26:51 
GEORGE FOX COLLEGE 
CROSS COUNTRY WOMEN (1987) 
PERFORHANCE CHART 
OPPONENT 9-19-87 9-26-87 
LBCC-llHCC CCC 
2.5 Miles 2.5 Miles 
POTTS 
Tll-fE 15:31.8 15:44.5 
PQA 93. 94.5 
MILE VARY 45 18 
BEHIND 11 Ill 11 
SPRINGER 
Tll-!E 15:38.5 15:57.2 
PQA 93.9 95.8 
MILE VARY 53 14 
BEHIND 11 07 13 
LESPERANCE 
TnfE 16:12.7 15:57.6 
PQA 97.3 95.8 
MILE VARY 51 63 
BEHIND#! 41 13 
PETERSEN 
TnfE 16: :0.0 
PQA 1:40.0 
MILE VARY 60 
BEHIND I! 68 
LANG 
Tn!E 16:42.0 16:57.5 
PQA 1:40.2 1:41.8 
MILE VARY 46 26 
BEHIND#! 1:10 1:13 
SHIEWS 
TIME 
PQA 
MILE VARY 
BEHIND #1 
PAYNE 
TnfE 20:59.0 
PQA 2:05.9 
MILE VARY 1:31 
BEHIND 11 5:14 
BOURASA 
Tll-fE 19:33.2 19:30.4 
PQA 1:57.3 1:57.1 
MILE VARY 1:23 ? 
BEHIND #1 4-:01 3:45 
TEAM TIME 
TOTAL (5) 80:4S.O 84:07.2 
lQ-3-87 lo-lo-87 lQ-17-87 lQ-24-87 10-31-87 11-14-87 
Will Inv. MHCC Inv. PSU-W w. WA. I EOSC DISTRICT 
5K 5K 2.5 Miles 5K SK SK 
18:57.6 19:08.7 15:44 18:54 19:12 
91.0 91.9 94.4 90.8 92.2 
26 23 13 31 
11 #1 11 #1 ill 
20:07.9 16:13 19:57 20:13 20:26.3 
96.6 97.3 95.8 97.1 98.1 
54 30 55 41 
59 29 63 61 1:48 
® 19:44.2 16:17 20:05 DNR 19:44.7 94.8 97.7 96.4 94.8 
41 30 58 
36 33 7l 67 
20:23.6 21:10.0 16:59 20:47 20:32 
97.9 1:41.6 1:41.9 99.8 98.6 
46 54 40 7l 
86 2:01 1:15 1:53 80 
20:23.3 20:37.2 16:53 20:29 20:21 
97.9 99.0 1:41.3 98.4 97.7 
46 37 43 45 
1:26 1:29 1:09 1:35 69 
23:59.9 24:32.7 18:53 23:19 23:27 
1:55.2 1:57.8 1:53.3 1:52.8 1:52.6 
1:31 53 05 77 
5:02 5:24 3:09 4:25 4:15 
25:55.3 25:46.4 20:23 D N R 
2:04.3 2:03.7 2:02.3 
1:48 1:26 59 
6:56 6:38 4:39 
20:00 24:28.3 
2:00.0 1:57.5 
53 64 
4:16 5:50 
98:58.3 100:48.0 82:06.0 100:12 113:46 e 
INDIVIDUAL SCORING SCHddL £1CtJR.iJ 
Potts 316 
Springer 208 
Lesperance 202 
Lang 144 
Shields 122 
Payne 121 
Petersen 119 
Bourasa 116 
DISTRICT 2 -- NAIA CROSS COUNTRY 
WOMEN (5,000 METERS) 
1. wosc 30 
Saturday, Nov. 14-87, BUSH PARK, SALE!-! 
Viet, soft, cool 
(4-5-6-7-8---12-13) 
2. Linfield 38 (1-2-9-11-15---18) 
3. GFC 60 (3-10-14-16-17---19-20) 98:56.9 -- SCHOOL RECORI 
4. sosc Inc. (originally ••• 20-21) 
1. MELANIE LECKENBY, LINFIELD So ph 18:20.4 
2. Anglea Thatcher, Linfield Jr. 28.8 
3---KRISTIN POTTS, GFC Fr. 37.9 PR -- NEil' SCHOOL RECORD, ovm old 18:54 
1,. Selina Stanton, wosc Fr. 57.6 
5. Kathryn O'Leary, wosc Sr. 19:06.5 
6. Diane. Nicholas, wosc Jr. 14.1 
7. Brenda Thwaite, WOSC So. 21.9 
8. Sandy Loop, wosc So. 32.0 
9. Autumn Belford, Linfield So. 36.3 
10. KRISTIN LESPERANCE, GFC Fr. 44.7 
11. Jennifer Birt, Linfield Fr. 46.2 
12. Debra Dick, wosc Sr. 50.4 
13. Danelle Brandt, wosc Fr. 55.5 
14. MICHELLE LANG, GFC So. 20:02.8 PR ~2 GFC ALL-TH1E 
15. Michelle Harris, Linfield So. 04.1 
16. DIANNE PETERSEN, GFC So. 05.2 PR ~6 GFC ALL-TH1E 
17. fiELA.'H E SPRINGER, GFC So. 2t.3 
18. Eli:?:nboth Cnmpos, Linfield Fr. /,1.1 
19. t~AHTA SHIELDS, GFC So. 23:02.6 PR 
20. Cammy Ho1 brook, sosc Fr. 13.3 
21. Angela Doht, sosc Fr. 24:14.0 
22. DAWNE BOURASA, GFC So. 28.3 
BEHIND ~ MILE MILE FINAL AVE. POINTS I SEASON TOTAL 
---14.- JL ...!/2_ l..W HILE 
Potts 89.4 5:38 6:07 6:53 5:58 38 316 
Lesperance 67 94.8 5:50 6:48 7:07 6:19 11 202 
Lang 85 96.3 6:07 6:44 7:12 6:25 17 144 
Petersen 88 96.5 6:07 6:44 7:14 6:26 15 119 
Springer 1:48 98.1 6:08 6:49 7:29 6:32 5 208 
Shields 4:25 1:50.6 6:50 7:56 8:17 7:22 15 122 
Bourasa 5:50 1:57.5 7:27 8:31 8:30 7:50 5 116 
Paine 121 
DUAL COHP A RISON S 
SEASON FINAL Won 24 
GFC 41 ViOSC 20 Lost 15 
34 Linf. 21 
15 sosc Inc. 
